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Рассматривается случай статической потери устойчивости цилиндрической панели под влиянием 
гидродинамических сил, действующих на стенку со стороны потока вязкой несжимаемой жидкости. 
Дифференциальное уравнение изгиба пластины для этого случая принимает вид  
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 - гидродинамическое давление, действующее на панель; 
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 - коэффициент жесткости от осевого перепада давления pD . 
В безразмерном  виде это уравнение примет вид 
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Граничные условия: при 0x = ; 
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Общее решение дифференциального уравнения 
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Используя граничные условия, получим систему 4-х алгебраических уравнений. Приравнивая 
определитель этой системы  нулю, получим трансцендентное  уравнение 
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в результате решения которого, получим k = 1,85. Тогда критический перепад давления, вызывающий 
дивергенцию, определится следующей  
 
формулой                              
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